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NIFORMAfION  UEMO
Publtc rorkE aortr&ctg
fhe Connlsslon is  to .present to the Council of Minlsiere
a number of aqendnents to lts  propooel of 16 Maroh 1964 for
a Council d,lrective on freedon of establlshnent and eervicee
ln the +ield of Bublic Forks oontracte. "
Und,er A:ntlola I49 of the Treaty of Roner the Conniealon ls
aLlowerl to a^nend. any proposal. on vbloh the Councll baE not aotecl.t
partloularly ln cases rbere the Eu3epean Parl.iament  hag been congulted.
lhe oplntong rend.eled, by tbe Es6n66ic ancl Soolal 0onnlttee encl tbe
European ParLlament  on 9 Decenber 1954 and 23 Marcb 1.955 respectlveLy
broadly reflect the vlers of ths maln European lnterest groupg
conoerned (1oca1 authortties, ralIwatrrs, publlc enterprl.soe,  the
artisan sectotr antl entreprenours),
The changea atrggesteiL by tha Parllanent andl the Conmlttee a^re
radloall and. tbe Commlseton aonsLdexedl that a good oaee coulil !s
nad.e for noet of then ln the Counoll,  It  was tberefore d.eenEd
preferable to submit an entlrsly.recast verglon of tho proposal to
the Counail,  Slnce thls verglon ig lntended to reflect the
opinlons rendered. by the Parl.ianent bndt tbe Econonls and Sooial
Conrmittee, lt  w111 not be necessary to consuXt these boclles furthlere
The CornnrlgsLonrg  anenclments  $etre tnaplred by the needl tor
(a,) Sinpltfy the enttre quota systen by wbicb Member $tateo
are allowedl, und.er oertatn clrcunste^nces, te euependl the
award. of Bublic works oontraote to natlonals of other
Meurber Statee dturing tbe transitlon perlod.S
(l)  Inprove on the ru11ng prohiblttng dliorininatory
teohnioal lspeolfioaliona,  whlch res not aonor.dsred
euffioiently eryltclt  in the inttial  proposal;
(o)  Draw a clearer line betwe.en tbe scoBe of the proBosal antl
that of Directlve Xo. 64/429 (freealm of estabttibnent ancl
freedom to eupply ge:nrtces of eelf-ernployerl.percons in
lndustrial ancl. artlsan actlvities),  lgeued. by the Counpll
on f July 1964, 1.6.r followlng sulmlssion of the inttl.aL
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(a)  Augn tbe proposal on previoua councir direotives on
freeclou of egtabltEhuent and freedorn to supply serrtoee,
by ad,optfn6, rberever possiblee their general plan aod.
te:rrLnologyr
The opinlono of the FarLlament  and. the connlttee gave risg to d'etallecl dlgousalon^s on a number of, points"  Folloring oD thege
d.lsouesLoner the Conmlsston hae cteenett Lt eesentLat to ald. Beyoral
more Bara.g?aphs to the preanble of the  proposal,
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t'Iarch6e publtcs de travaux
La Corrnrlesion a adopt6 Le 11 Jul-n et  a transnis  au
Conseil des modif,lcatlons e la  proposition de directive  qtrl elJ-e
aval-t sounrise 5 celui-ci  le  16 nars  L96t+ 1 pouf L t 6l-inrination
des restrictlons  a la  J.Lbert6 dt6tabl-issenent et de prestation
clee servicea dana le  donaine c{eg narch6s publ,J.cs de travau,xrr
Cette possibllttd  lui  est donnde par Ltartlcle  149
du T:rait6 de Roner eui pr6vott  que tant  que Ld Coneeil nta
pas statu6 €ur une propost-tLon de la  ComTissLon, ce1Le-cl
peut la  nodifler,  notarnrrent dans le  cas of  le  Parlenent
europden a 6t6 consultd.
Dans les  avia qutlls  ont adopf,dsr respectivenent  Le
I  ddcer.rbre L964 et  Le 23 rrara L965, le  Cont t6  dcononique et
eooial et  le  Parl-ement europden refl&tent  assez largeraent
les  tendances des prlncipaux group€s drint6r6t  europ6ens
oonoerndg (pouvoirs locaux, chereins de fer,  entreprlses
publiques, artisanat,  entrepreneurs).
Les areendeurents du Parlenent et du Conit6 touchent &
}a structure  n€r,re du texte  et  ont 6t6 jug6s1 potrr 1a plupartt
eueceptJ-bles d | 6tre  soutenuE par la  Cowri.ssLon devant le
Conse{l. IL  a dono genbl6 pr6fdrable b La Comr:issi.on de
modlfier  dbe naintenant 6a propositl.on J-nLti-aLe et  de
renettre  au Consel1 un texte refondu of  conplet. Dtant dorrn6
qutd.l a essentiellerrent pour obJet de tenlr  compte dee avis
6mis par Ie Parlement et  le  Coml-t6, urle nouvelle consuihtatLon
de oes organes cornrunautaires ntest  plue n6cessalrer
Pour lt6laboration  de ees nodiflcatlons,  la  Comr:rigsr.on
srest  J.nspLrde notamrnent des principea auLvants  !
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a) str-rplifi-catioix f,adioal€ du systbue des quotas visa*nt S
periiettre  aux Otats r:eiibres, durant J.a pdriode de
trte,nsition, de suog;endre dans certainos conCitions
ilattributJ.on  de ;:a.rci-ids publlcs  Ce travaux aux
ressortj.scants  Ces autrea Etats r:en:bresi
b) a';:dlioratlon de J.a cllsposition  concernant 1l j-nterCic"-
tLon des speSaificatd"one teohniq.ues ciLccrJ.:^:tnatoircs,
Jug6e trop  lacor,lgue clans J.a proposltlon inl"tla.le;
c) ddlir::itation  ;iJ.us pr6oise entre l,e chai:p dtap;lica'uion.
de 1a propositlcn  et  celul  de l-a, directlve  no(:4/4i]9
arr€tde le  7 Ju{lLet  196t+ par ie  8oneeiJ., coit  a_lr,}s
La prdsentat{on du texte  lnJ.tiali
d,) adaptation c1e la  proi:oetti-on aux no:::hreu.s6s dlrectirrep
arr€tdescerniErei:rentpe,r].eConee11Jans].scioi::aii:e
du drslt  Ctdta';J-iegellent et des servlcesr €fl re;ranant,
dane teute La rresure tlu pooaLble, La etructure
gdndrale t  La terninoLogl.e et  certaines forrrules types
de ce6 actes conffunauteires,
La consulte.ti.on Cu Far"i-enent et  du Coraltd ayant Core':.6
lieu  A ees ddbate api:rofondl.s eur plusieurs pcinte t  La
Conrliselor. a Jue;6 iniispereatLe  de faire  prdcdder J-e
CisposJ-tif <1e Ia  Cirective  de oonsid6rante relativeaent
plus nori.':reux clue dans LE teilte  lnJ.tial.
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